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Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten am Standort Marquardstraße zu Semesterbeginn:
4.-8.10.2010: Mo.-Fr., 9–18 Uhr
Die Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz bleiben unverändert.
[zur Themenübersicht]
Termine
Im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“ bieten wir im Oktober folgende Themen an:
Schokolade für die Seele! – Die Hörbücher der HLB
Sie wollen sich einfach einmal zurück lehnen, die Augen schließen - und Ihr Lieblingsbuch trotzdem
genießen können? Wir zeigen Ihnen, wie das geht!
Die HLB hat ca. 2.000 Hörbücher in ihrem Bestand. Wir wollen Ihnen das Medium Hörbuch
vorstellen und Fragen beantworten wie: Welche Hörbücher gibt es in der HLB? Gibt es mein
Lieblingsbuch auch als Hörbuch? Wie suche ich ein Hörbuch im Katalog und wie finde ich es im
Regal?
Termin: 4.10.2010, 10.00 Uhr
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail  hlb@hlb.hs-fulda.de
1.
Finden Sie in Google, Yahoo und Co. wirklich alles, was Sie suchen?
Kennen Sie das auch? Sie suchen z.B. eine Definition zu einem Begriff, gehen ins Internet und
„googeln“. Oder es wird ein wissenschaftlicher Aufsatz aus einer Fachzeitschrift benötigt – Google
hilft schnell. Tut es das wirklich? Sind Sie sicher, dass sich in der Vielzahl der Treffer auch Ihr
gesuchter befindet?
Wir möchten Sie in dieser Veranstaltung auf die vielen Möglichkeiten der Recherche, die die HLB
Ihnen bietet, hinweisen. Sie bekommen einen Überblick über die Angebote und wie Sie sie effektiv
nutzen können. Mit den richtigen Suchstrategien und -techniken kommen Sie bei uns schnell an Ihr
(Such)ziel!
Termin: 8.10.2010, 14.00 Uhr
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
2.
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Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Termin: 11.10.2010, 11.00 Uhr
Veranstaltungsort: HLB, Marquardstrasse, Gebäude E
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-960 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Führungen zu Semesterbeginn - das Wichtigste in einer Stunde
Für Einsteiger und Interessierte bietet die HLB einen Rundgang durch die Bibliothek, Standort
Marquardstraße mit anschließender Präsentation des Online-Kataloges.
Beginn: jeweils 10 Uhr
Montag, 4. Oktober 2010
Dienstag, 5. Oktober 2010
Freitag, 8. Oktober 2010
Montag, 11. Oktober 2010
Dienstag, 12. Oktober 2010
Donnerstag, 14. Oktober 2010
Der Treffpunkt befindet sich im Eingangsbereich der Bibliothek, Gebäude E, Erdgeschoss. Es ist keine
Anmeldung erforderlich, kommen Sie einfach vorbei.
Wir organisieren ebenfalls Gruppenführungen (auch in englischer Sprache). Anmeldung in der HLB direkt
oder telefonisch unter 0661/9640-960.
Wir möchten auch auf unsere zahlreichen Angebote an Schulungen hinweisen. Wir vermitteln Ihnen Tipps und
Tricks für die Literatursuche im Online-Katalog, wie man Literatur beschafft, die nicht in der HLB vorhanden
ist (Fernleihe), wie man in Datenbanken erfolgreich recherchiert und die gefundene Literatur erfolgreich
verwaltet. Einen Überblick über unsere Angebote können Sie sich unter folgendem Link verschaffen.
Kontakt : Tel. 0661/9640-970, -960 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Online-Tutorial
Das Online-Tutorial ist ein Selbstlernangebot der HLB. Es soll bei der Erlangung von Grundlagenkenntnissen
zur Informationskompetenz unterstützen. Unabhängig von den Öffnungszeiten der HLB steht Ihnen damit ein
Arbeitsinstrument Verfügung, mit dessen Hilfe Sie selbständig wichtige Schlüsselqualifikationen erwerben
können.
Es werden Kenntnisse
- zur Vorbereitung und Durchführung einer Literatursuche,
- zu Recherchestrategien,
- zur Literaturbeschaffung und
- zur Weiterverarbeitung von Informationen
vermittelt.
Den Zugang zum Tutorial finden Sie hier.
[zur Themenübersicht]
Bestände der Fuldaer Studienseminare
Die zu Beginn des Jahres 2010 übernommenen Buchbestände (circa 6.500 Bände) der beiden Fuldaer
Studienseminare (für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen bzw. Gymnasien) sind inzwischen komplett
gesichtet und in den Bestand der HLB eingearbeitet worden. Es war dies der Beginn der durch
Kooperationsvertrag der Beteiligten ins Leben gerufenen Zusammenarbeit zur Optimierung eines Literatur-
und Medienangebots für die Referendarinnen und Referendare einerseits, aber auch die bisherigen
Nutzerinnen und Nutzer der HLB. Die Bestände wurden auf Dubletten geprüft, mit bereits vorhandenen Titeln
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abgeglichen, teilweise aktualisiert und durch Neuerwerbungen ergänzt.
So konnte insbesondere der Bereich der Pädagogik auf den neuesten Stand gebracht und stark erweitert
werden. Neben der Grundlagenliteratur zur Pädagogik, Methodik bzw. Didaktik des Unterrichts finden Sie
hier auch fachdidaktische Werke zu allen Unterrichtsfächern oder Ratgeber zum Umgang mit Lernschwächen
oder Konflikten in der Schule.
Der gesamte Bestand kann im Online-Katalog der HLB recherchiert werden und steht Ihnen im Bereich der
Freihandausleihe bzw. zur Bestellung aus dem Magazin zur Verfügung.
Die Bereitstellung jährlicher Finanzmittel durch das Amt für Lehrerbildung soll in Zukunft in Absprache mit
den Studienseminaren dafür sorgen, dass aktuelle Spezialliteratur und das bestmögliche Angebot für die
Studienseminare zur Verfügung gestellt werden kann.
[zur Themenübersicht]
Neue Zeitschriften im Lesesaal
Ergänzt wurden diese Bestände seitens der HLB auch durch die Neuanschaffung einer Auswahl an
Zeitschriften.
Sie finden im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz neu:
Praxis der Naturwissenschaften - Biologie in der Schule
(Signatur: 42 / WA 75700)
Praxis der Naturwissenschaften - Chemie in der Schule
(Signatur: 42 / UA 6603)
Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule
(Signatur: 42 / UA 7040)
Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht : MNU
(Signatur: 42 / SA 6560)
Mathematiklehren
(Signatur: 42 / SA 6315)
Religionsunterricht an höheren Schulen : rhs
(Signatur: 42 / BA 5929)
Entwurf : Konzepte, Ideen und Materialien für den Unterricht
(Signatur: 42 / BA 2269)
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Neue E-Medien
Argentinien – Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse
Argentinien zeichnet sich aus durch eine große literarische Tradition und eine erstaunliche Kulturszene. Auch
die Onleihe bietet Ihnen Einblicke zu Argentinien: So können Sie sich z.B. mit einem Video, das Sie sich über
Ihren PC kostenlos downloaden können, schon einmal einen visuellen Eindruck über dieses faszinierende
lateinamerikanische Land verschaffen. Ebenso finden Sie E-Books, E-Audio oder E-Music zu diesem Thema:
- Argentina - Soundtrip
- Argentinien – Leben und Arbeiten im Ausland
- Stil und Etikette Argentinien
- Wo der Süden im Norden liegt – Streifzüge durch das moderne Argentinien.
Unter diesem Link können Sie gleich einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Lesekartennummer und Ihr
Passwort.
Unter dem oben angegebenen Link finden Sie auch eine Liste „Mit der Onleihe kompatible MP3-Player, PDAs
und Smartphones”, die vierteljährlich aktualisiert wird. Bitte beachten Sie aber, dass diese Liste der Geräte
weder eine Kaufempfehlung darstellt noch eine Garantie dafür ist, dass ein Gerät alle gewünschten
Funktionen erfüllt. Die letzte Änderung betrifft alle Philips-MP3-Player, die seit über einem Monat nicht mehr
auf der Kompatibilitätsliste stehen und somit ggf. keine E-Audio und E-Music abspielen können.
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[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Argentinien
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz präsentiert vom 04.10.-01.11.2010 eine Auswahl an Büchern
aus ihrem Bestand über Argentinien.
Argentinien ist Ehrengast der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt am Main vom 06.10. – 10.10.2010.
Die Buchpräsentation ist im Treppenaufgang und auf der Galerie des HLB-Standortes zu den allgemeinen
Öffnungszeiten zugänglich.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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